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En el artículo se pretende dar a conocer los servicios sociales destinados 
específicamente a la población inmigrante en una cuidad donde este fenómeno 
puede considerarse como reciente, pero donde se observa una rápida 
progresión. 
 
Para poder crear un modelo estructural de convivencia en equilibrio, los 
Servicios Sociales deben desarrollar unas nuevas estrategias de intervención o 
servicios, de una forma rápida pero a la vez eficaz y estratégica que doten a las 
personas inmigrantes de los instrumentos necesarios para hacer frente a las 
necesidades sociales residuales que surgen en ellos a partir de la llegada al 
país de acogida. 
 
Es preciso que las respuestas desde la administración pública se den de una 
manera ágil para prevenir las dificultades desde un primer momento, pero 
debido a la dificultad en la regulación de las personas extranjeras, la figura de 
las asociaciones u organizaciones voluntarias tienen un papel fundamental 
para favorecer estos procesos socioculturales de adaptación y convivencia 
intercultural entre las personas que comparten un espacio común en la ciudad. 
 
 








This article is intended to give an insight into the social services assigned 
specifically to the immigrant population, in a city where this can be considered 
as quite a new phenomenon, but where an obvious speedy progress can be 
seen.  
  
In order to set a role model of harmonious coexistence, the Social Services 
must develop new strategies for intervention and services, not only in a fast 
manner, but also efficient and strategic way, capable of providing immigrants 
the necessary tools in order to face any social needs that might arise following 
their arrival at the host country.  
  
It is important that any answer given by the public authorities must be provided 
in an efficient manner in order to prevent, from an early stage, any difficulties 
that might arise in the future. However, given the problems surrounding the 
regulation of foreigners, voluntary associations or organisations will play a major 
role in aiding such sociocultural process of adaptation and coexistence amongst 
people sharing public amenities in the city.  
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